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術前に診断し得た回腸憩室穿孔の1例
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抄録： 症例は 83 歳、女性。主訴は腹痛。3 日前より腹痛を訴え、腹満をきたすようになり救急搬送される。右下腹部の自
























来院時現症：意識清明 GSC 15(E4V5M6)、血圧 
102/54 mmHg、脈拍 77 回/分、呼吸 25 回/分、体温





14,500/μL、CRP 24.77mg/dL と増加していた。BUN 
25.3mg/dL、CRE 1.22mg/dL と腎機能障害を認め、BNP 
588.8pg/mL と重症心不全の状態だった。 
腹部造影 CT 検査：右下腹部と肝表面に free air
が見られた。右下腹部の小腸に憩室を認め、その周囲
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Treitz 靭帯から 100cm 以内に 87％が、回腸では回盲






























の正診率は 15％と報告されている[21]。腹部 X 線検査
では free air を認める割合は 10～45％とされ、CT が
診断に有用である。小腸穿孔に特徴的な CT 所見とし
ては、憩室穿孔部が他の小腸や腸間膜などで覆われて
いることで、腸管外に漏れた air は free air となら
ず、腸液が膿瘍腔を形成することで矢尻のような形を

























































図 1．腹部造影 CT 
右下腹部に小腸憩室を認め、その周囲の脂
肪濃度の上昇と free air(矢頭 )を認める．  
一 瀬 真 澄 ほか 
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図 5．病理組織所見（H.E.染色 4 倍）  
憩室炎から連続した炎症が腹膜 (矢頭 )に達し
て、高度な炎症細胞浸潤が見られる．  
図 2．摘出標本  
回腸を 50cm 切除．白苔のついている部分が
穿孔部 (矢頭 )と考えられた．  
図 3．摘出標本  
回腸憩室 (矢頭 )が多発していた．  
図 4．病理組織所見（H.E.染色 2 倍）  
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  穿孔例（48 例） 腸間膜穿通例（43 例） 
年齢（平均） 71.1 歳 66.8 歳 
男:女 29：19 32：11 
空腸 : 回腸 25：23 11：32 
  腹痛：26 右下腹部痛:18 
主訴 下腹部痛：8 腹痛：10 
  その他：14 その他:15 
  消化管穿孔：39 腸間膜膿瘍：11 
術前診断 汎発性腹膜炎：4 消化管穿孔・穿通：7・3 
  その他：5 その他:22 
術前診断し得た症例（正診率） 10（20.8％） 10（23.2％） 
汎発性腹膜炎発症例（発症率） 36（75％） 10（23.2％） 
発症から手術までの平均日数 4.7 6 
小腸部分切除術 36 18 
回盲部・結腸右半切除術 9 25 
憩室切除術 2 0 
死亡例 4（8.3％） 1（2.3％） 
表 1．本邦における Mekel 憩室を除く小腸憩室穿孔・穿通報告例の集計 
（医学中央雑誌から 1983～2019 年を検索） 
一 瀬 真 澄 ほか 
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Abstract  An 83-year-old woman complained of a 3-day history of abdominal pain and bloating. A Physical examination 
indicated right lower abdominal tenderness. Abdominal contrast computed tomography revealed edematous change and free 
air in the right lower region. The patient was thus diagnosed with perforation of the ileal diverticulum. An emergency partial 
resection of the ileum was performed. Pathological findings revealed perforation of the pseudo-diverticulum. This case is 
unique as perforation or penetration of the small intestinal diverticulum is rare and with the exception of duodenal and 
Meckel’s diverticulum, pre-surgical diagnosis is difficult. 
Keyword  small intestinal diverticulum, perforation, pseudo diverticulum 
